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SALUDO A LOS RESERVISTAS
Ya tenemos entre nosotros á la mayor parte de 
aquéllos héroes que al primer llamamiento que la 
Patria les hizo acudieron presurosos á su defensa; 
dejando sus hogares, sus esposas, sus hijos y todos 
cuantos afectos les ligaban. Obedientes, entusiastas 
marcharon al Rif despreciando, desoyendo á aque­
llas infames turbas que les excitaron á la rebelión, 
al incumplimiento de sagrado deber que les reque­
ría, y que en el campo de batalla no desmintieron 
eran descendientes de aquellos que en la guerra 
del sesenta volvieron victoriosos, del Serrallo y 
Sierra Bullones, Castillejos y Tetuán.
¿Quiénes eran y cómo fueron? Eran soldados 
bisónos que apenas estuvieron unos cuantos meses 
®n tilas; y fueron, como dice el ilustrado corres­
ponsal del Mundo Sr. López Alarcón que asistió al 
desgraciado combate del barranco del Lobo el día 
27 de Julio, SIN SABER DESPLEGARSE, SIN
saber disparar, sin saber siquiera TE­
NER EL FUSIL.
¿Pues qué era lo que sabían? Sabían morir he- 
róicaniente. Sabían marchar á las órdenes de sus 
heróicos oíiciales; pero no sabían desplegarse, dis­
parar ni tener un fusil,PORQUE NO LOS HABÍAN 
ENSEÑADO.
Y estos hijos de España, estos hermanos míes­
eos en poco más de un mes que fueron instruidos; 
Micron el ejemplo de ser el ejército más aguerrido 
y mejor disciplinado; siendo admiración del mun-
militar; aquellas avanzadas y retiradas con 
tanto orden y tanta perfección como lo hicieron en 
G* campo de maniobras les han colmado de 
gloria.
Vuelven con la palma de la victoria después de 
haber pacilicado y sometido á España las indómi- 
tasyaguerridas tribus del Rif y de Quebdana, con­
quistando para España un territorio rico en minas 
^ extensos terrenos laborables que ocupan cerca 
e quinientos kilómetros cuadrados.
Vuelven habiendo conquistado ante el mundo 
jhilitarel puesto que en épocas brillantes de nues- 
ru historia tenía de ser el primero, en ardor, en 
eroismo y ciencia militar; haciendo rectiücar á 
hos el pobre concepto que de él tenían las nacio- 
1168’ después de los desastres coloniales.
Esta dolorosa lección ha de abrir los ojos á 
6stros gobernantes á íin de que se preocupen 
que deben, y doten á nuestro ejército de los ele 
6utos necesarios para la guerra; instruyéndole 
hitándole en frecuentes prácticas y ejercicios de 
. )ate. Y con soldados como ios nuestros bien 
ruídos y aguerridos, nos haremos respetar y 
renaos la garantía del triunfo cuando las cir- 
hstancias lo exijan.
U6S b*en» con este valeroso ejército que tan ge- 
hiosSamentG 86 sacrhicado por la patria teñó­
te Sagrados deberes que cumplir, pues ha sido 
hem *J°CO *° que por aquellos valientes soldados 
*tu? hecho, que pueda testimoniar nuestro 
^jaii®laamo ni nuestra gratitud hacia nuestros her-
donDrt0daapartGa seies han mandado cuantiosos 
Hja^d1 y particularmente cada población, ha 
íítile aÜ° bien en ropas, metálico ú otros objetos 
m0 Unpara sua hijos; aquí, se inició con entusias­
mos r a 8UscríPción para socorrer á las mujeres de 
Per0 a^ervistaa alcanzando una suma importante 
hficial 1 tlUe 8uscripción fué á parar al elemento 
* 110 80 hizo nada; antes al contrario contri­
buyó para que el noble pensamiento no alcanzara 
el íin que se propusieron sus iniciadores.
Hace pocos días el valiente cabo, hoy escribien­
te del Juzgado Militar de Melilla, Román de la 
Fuente, en atenta carta (que por su extensión no 
podemos publicar) lleno de patriotismo y entusias­
mo, nos dice que los hijos de esta noble villa de 
Peñaüel han demostrado que no en balde ostentan 
el nombre de sus hijos y que se muestran orgu­
llosos de haberle honrado porque dice muy opor­
tunamente que han sido duros como una Peña 
porque á pesar de las penalidades de la campana y 
los trabajos pesados en los días de lluvia con agua 
hasta la cintura y sin lumbre para secarse, no han 
tenido una sola baja puesto que ninguno ha perdi­
do un día de servicio, y que han sido fieles lo de­
muestra la prontitud conque se incorporaron á 
íilas y lo correctos y disciplinados, puesto que nin­
guno ha sufrido la más líjera amonestación.
Se lamenta nuestro paisano del abandono en 
que se les tiene por el elemento oficial autoridades 
municipales, de las que no han recibido un saludo, 
y doblemente al tener noticia del abandono y falta 
de caridad con una esposa de une de los reservis­
tas que enferma y sin poder criar su hija, solicitó 
ayuda del municipio y la fué negada; para ella, 
privándose de lo necesario manda el cabo La 
Fuente una peseta que representa para nosotros 
un capital de caridad y cariño. ¡Dios se le premie!
Tiene razón nuestro comunicante. Es preciso 
reparar el olvido en que se ha tenido á los valien­
tes soldados hijos de esta villa, y ya que por fortu 
na las esposas do los reservistas no necesitarán el 
socorro, pues tendrán sus esposos en casa; hágase 
una liquidación como pedíamos y con lo sobran­
tes de la suscripción y la parte que el Municipio 
debió suscribir mándese á los soldados que están 
on Marruecos con el fin de que en las próximas 
festividades do Noche Buena, Pascuas y Año Nue­
vo, puedan celebrarlas con alguna expansión, ya 
que tienen la desgracia do estar ausentes de sus 
familias.
Y á los reservistas todos y á Jos demás soldados 
del ejército de operaciones, les recomendamos que 
pidan á S. M. el Rey que como justa recompensa á 
los sacriíicios hechos por la patria, les conceda el 
derecho á ocupar todas las plazas que con arreglo 
á la ley deben ser provistas por licenciados del 
ejército dándoles la preferencia. Y que para ello 
obligue á todas las dependencias del Estado, Pro­
vincias y Municipios á proveerlas en ellos.
Creemos que la petición no puede ser más justa 
y razonada y que si lo piden con empeño, no ha­
brá gobierno que pueda negárselo, pues bien pe­
queña es la recompensa para tan grandes sacri­
ficios.
Y para terminar damos el más cordial y efusivo 
abrazo de bien venida á los reservistas que vuel­
ven y otro no menos entusiasta á los soldados que 
allá quedaron, felicitándoles por anticipado las Pas­
cuas y especialmente á nuestros valientes paisanos 
que con orgullo pueden llamarse hijos de Pe- 
ñaiiel.
-------------------------- -eeees#——--------------------
Ensueños de Verano
En el pueblo todo eran rastrarías, lentitudes, 
cascabeleos murmurantes, y, como odio todo ésto, 
veía deslizarse las horas diurnas, pesadas, monó­
tonas, con monotonía de esquilas de rebaño en 
solitario valle.
En la calma nocturna, libre de todo lo que 
agita la humanidad se vive mejor; y eran las no­
ches tibias y serenas esas noches rientes y plácidas, 
silenciosas y de sombras inquietas repletas de mis­
terio, las que deseaba mi espíritu.
Subyugada por lo inaccesible, mirando al cielo, 
dejando vagabundear mi imaginación por los si­
déreos mundos, me sorprendieron los primeros 
albores de una hermosa mañana de Primavera.
Sobrecogido mi espíritu de extrañeza, con esa 
pletórica satisfacción que se siente ante una cosa 
que gusta y que nunca cansa, me dispuse á con­
templar tan hermoso espectáculo de pechos en mi 
rústico balcón.
Ante mí estaba una muralla de árboles que 
ocultaba á mis ojos la verdeante campiña. Por en­
cima de los tres veces seculares álamos que se cim­
breaban murmuradores á impulsos del cefiriilo 
matinal, se divisaba allá á lo lejos el horizonte co­
lorear paulatinamente, acusando la salida del sol 
con un tinte sanguíneo que se prolongaba hasta 
enfumarse en sombras.
Exsalaba la tierra sabrosos vapores. El arrayán, 
el romero y el tomillo, despedían sus delicados 
perfumes que se mezcla van con el húmedo vapor 
del rocío. Un río cercano murmuraba incesante 
aumentando los encantos de aquella muda sinfonía. 
Empezaban los pajaritos á revolotear con torpe 
vuelo al principio, piando perezosamente para 
formar trinos melodiosos á medida que la franja 
sanguínea se convertía en rosa fuerte para dege­
nerar después en azul Prusia que esparcía toda su 
gama nítida por el horizonte...
Rompió por fin el día, y los pájaros cual clari­
nes de alegres heraldos, entonaron un himno de 
salutación al rey de los astros que ya coloreaba las 
crestas de los vecinos montes con fulgores opalinos. 
Sacudió la naturaleza su obscura modorrera y el 
día quedó hecho.
Pensó en el descanso y cerré el balcón, tnaa 
apenas esto estuvo hecho, alegres piídos de desco­
nocidos pájaros volvieron á despertar mi curiosi­
dad. En aquella tibia calma matinal lps inesperados 
cantores, me produjeron una impresión de alegría 
inexplicable. Yol vi me á acercar al balcón hasta 
juntar mi frente con los cristales ligeramente em­
pañados y vi en torno de la fachada de la casa 
multitud de golondrinas que revoloteaban bus­
cando el nido fabricado en años pretéritos.
Desde aquel día las incansables viajeras, ale­
graron con sus revoloteos mi balcón y fueron pre­
cursoras de mis días que volvieron á ser plácidos. 
Amé la mañana y el medio día, y, gratos me eran 
los crepúsculos caniculares. El continuo pío pío, la 
actividad incesante y juguetona de las dulces ave­
cillas, absorbían luengos momentos mi atención; 
mi primer saludo y mi despedida última era para 
ellas.
¡Había que ver conque delicioso mimo los hi­
juelos asomaban sus negras cabecitas por el agujero 
de su bien fabricado nido, esperando la rápida 
caricia de la madre y la golosina que les dejaba en
su ir y venir incesante, de un día y otro día!...
Y estos fueron pasando y disminuyendo las ma­
ñanas tornaban á ser tristres, brumosas, frías, y, 
yo veía con pena que terminaba el Verano y que 
se acercaba el día en que las golondrinas y sus hi­
juelos habían de despedirse alegres hasta otro año.
Abrí el balcón una mañana; saludé como siem­
pre con amor, á mis alegres compañeras y tras 
breve contemplar al adusto día empecé mis labo­
res matinales.
2En la calle á poco sonaron argentinas voces y 
maquinal mente volvíme á acercar al balcón.
Un hombre decrépito y deforme, amonestaba á 
unos chicuelos que huían satisfechos, en arlequi­
nesca danza.
Quise comprender y comprendí al fin.
Grité pero con esfuerzo vano, inútil, tardío.
Un chiquillo demoniaco había lanzado una cer­
tera piedra á uno de los nidos y en el suelo envuel­
tos entre plumas, vi á los pequeños golondrinos, 
entrelazados los pobrecitos, inmóviles como si 
estuvieran muertos.
Los padres que estaban de merodeo por el cam­
po, volvieron á poco. Ya no sé lo que sentí al oir 
los tristes piídos de las avecillas. ¡Pobres!... Toda 
su actividad infrustuosa, todo su trabajo estéril...
Y como si las unas quisieran hacerse Partícipes 
de la pena délas otras, alentaron á los suyos y tras 
da revoloteos tímidos, inciertos, inseguros, hen­
dieron con firmeza ei espacio y huyeron para no 
volver.
Quizá adelantaron solo unos días su partida, 
tal vez aquel mismo era el prefijado para la mar­
cha, pero la despedida no había sido alegre como 
yo la había soñado y sentí que una tristeza así 
como de serias esperanzas lustradas me invadía, 
anegándome el pecho en descontento profundo.
...Y como ya no volvieron á alegrar mis maña­
nas, torné á demostrar mi descontento á las horas 
diurnas, á odiar la oficiosidad de los habitantes del 
lugarejo, y los murmurantes cascabeleos, monó 
tonos como esquilas de rebaño en solitarios valles...
Elita del Val.
Madrid, Diciembre 1909.
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DE AGRICULTURA
EL ESTIÉRCOL
En nuestros «artículos <Cómo puede aumentarse 
la producción de la Cebada y de la Viña» hacíamos 
consideraciones respecto á los abonos orgánicos ó 
procedentes del estiércol, manifestando que tal 
como se hacen por la mayor porte de los labradores 
pierden más de un 50 por 100 de principios nutri­
tivos,siendo muy necesario añadirles los elementos 
que pierden ó no tienen con los productos qpe la 
química proporciona como son los superfosfatos, 
nitratos y cal.
Algunos labradores nos preguntan el procedi­
miento más cómodo y barato para que los estiér­
coles no pierdan sus principios fertilizantes y 
vamos á contestarles con las teorías del notable 
Ingeniero Agrónomo D. Nastía en la Revista Agrí­
cola de Valencia.
Se dice muy á menudo que el estiércol es el rey 
de los abonos: es verdad y no lo es. Es el rey de 
los abonos porque contiene de por sí sólo, además 
de algunos elementos secundarios, los cuatro ele­
mentos principales que constituyen el abono ideal: 
el ázoe, el ácido fosfórico, la potasa y la cal.
Además, da el humus, cuya función es más 
interesante que no so puede decir, por más que esa 
función le haya sido negada por algunos sabios, los 
cuales, por fortuna, no eran cultivadores.
Pero, para que el estiércol merezca realmente ¡ 
el nombre de rey de los abonos, es preciso que i 
reúna los cuatro elementos principales en propor- j 
ciónes convenientes y es desgraciadamente lo que i 
no siempre se encuentra; y esto es tan cierto que el 
ácido fosfórico no está casi nunca en proporción 
suficiente. De ahí, el secreto de la importancia de 
la adjudicación de los superfosfatos al estiércol, 
operación siempre útil y siempre provechosa.
Es cierto que el estiércol bien hecho y bien 
cuidado, es el rey de ios abonos. Pero ¿cuantos 
estiércoles están bien hechos? ¿Cuántos están bien 
cuidados?
Por lo general, uno se contenta en poner los 
residuos de las cuadras en pilas, más ó menos bien 
arreglados, expuestos á la lluvia y al sol, entre­
gados, en una palabra, á todos los asaltos de los 
enemigos de su riqueza; con seguridad, estos 
estiércoles no están bien hechos y no pueden aspi­
rar al título de Rey de los abonos: apenas si serían 
reyes constitucionales, ya que bien tendrían el tí-, 
tufo pero no tendrían la potencia.
Para hacer un buen estiércol, es preciso reunir 
varias condiciones esenciales:
l.° Es preciso para evitar la desperdición de 
los principios ricos del estiércol, que los jugos de 
la cuadra y del estiércol estén recogidos en un foso. '
LA VOZ DE REÑAFIEL
Sin este foso á estiércol líquido, permitiendo regar 
la masa en tiempo oportuno, no se puede tener 
buen estiércol.
2. ° Es preciso que las pajazas no quedan de­
masiado en las cuadras, porque su demora en 
ellas, donde la temperatura es generalmente eleva­
da, la fermentación de las orinas se produce muy 
aprisa y la desperdición del ázoe que contienen es 
bastante sensible.
3. “ No solo hace falta un foso sino también una 
bomba puesta encima que permita regar el estiér­
col en los días de sequía y unos cuantos toneles 
para reoojer el complemento de líquido cuando ya 
no cabe más en el foso.
4. ° Es preciso también establecer la pila de 
estiércol con cierta lógica, es decir, sóbre un te­
rreno un poco más alto que el de los alrededorés, 
bien batido é hinchado en su centro, de tal manera, 
que los jugos siguiendo la pendiente lleguen 
al foso.
5. ° En fin, es preciso que el estiércol que de 
abrigado bajo un techo de tai manera que los ra 
yos del sol no lo quemen ni lo desequen y que no 
reciba las lluvias que lo lavarían quitándole una 
buena parte de sus cualidades fertilizantes.
No se debe nunca poner el estiércol en agujeros 
porque al cabo de poco tiempo, los hechos inferio­
res se hallan totalmente podridos y pierden la mi­
tad de su valor.
Siguiendo las indicaciones anteriores se llegará, 
on la medida de lo posible, á hacer del estiécol de 
cuadra el Rey de los abonos.
------------- ---------- -------------------------------------------
Crónicas Madrileñas
En un Mitin g
Existe en Madrid una benemérita Asociación 
de jóvenes Propagandistas Católicos. De ella es el 
cronista miembro indigno. Como perteneciente á 
dicha entidad, en la honrosa compañía do los seño­
res Rotllan y Chicharro, ha sido designado para to­
mar parte on un mitin organizado en Alcalá de He­
nares. El cronista va muy bien acompañado en 
estas lides no vilísimas. Toma el tren de Alcalá con 
sus compañeros. Las orillas del Jarama alegran un 
poco lamonotonía del paisaje visto desde la peque­
ña ventana del coche.
Llegamos á la histórica población de la Univer­
sidad. Descansamos en la redacción de El Amigo 
del Pueblo. Parecíamos á los expedicionarios que 
todas las amabilidades reunidas se encontraban 
vinculadas en todos aquellos dignísimos varones 
que nos recibieron y acompañaron.
Ellos mismos nos enseñaron el Centro de Acción 
Social ¡Hermosa labor lo realizada por este Centro! 
Todo está lleno de obreros que han sido redimidos 
oportunamente de esas hordas de socialistas y re­
publicanos. A este público honrado y humilde es 
necesario que se le aliente en la lucha. Para eso fui­
mos los jóvenes Propagandistas Católicos.
En el antiguo y señorial local del Centro del 
Ejército, celebramos el mitin. Todo el ámbito del 
salón estaba lleno de Obreros vigorosos. Algunos 
se agrupaban en los pasillos que conducían á la 
mesa de las arengas. Hermosas damas de Alcalá 
realzaban con su presencia el acto. El anciano pre­
sidente Sr. García Cuevas concede la palabra al in­
signe periodista católico Sr. Rotllan, que con pala­
bra reposada y tranquila trata el importante tema 
de <ia acción social y la acción política» Sus pro­
fundas observaciones son aplaudidas por el au­
ditorio, que bien pronto so percata de la con­
veniencia de hermanar lo social y ¡q político. 
Guando terminó de hablar en medio de una gran 
ovación, se concede la palabra al Sr. Chicharro. 
Para los que conocemos ya la elocuencia de nues­
tro insigne amigo, el triunfo que consiguió en Al­
calá estaba descontado, Sus palabras demostraron 
que la libertad anda bastardeada y prostituida en 
bocas de muchos que la escarnecen. La verdadera 
libertad está en el cristianismo. Es necesario desen­
cadenarla de sus enemigos. Aíirmaciones fueron 
estas que levantaron tempestades de aplausos.
El cronista mientras hablaban sus compañeros, 
permanecía sentado contemplando el auditorio ¡que 
rasgos tan sencillos los de estas buenas gentes! Da 
lástima pensar que sobre esta multitud tranquila 
pueda en alguna ocasión arrojarse la mala semilla 
que precipita temerariamente á crueles actos. Ha 
llegado él momento de que hable. Sobre la solapa 
izquierda de la levita luce una cruz triunfante en 
un bello esmalte: es el distintivo de la asociación de 
Jóvenes Propagandistas Católicos. La mesa ante la 
cual habla, está cubierta con hermoso tapete rojo. 
El discurso comienza,..
—¿Que ha dicho el cronista á los obreros de 
Alcalá?—preguntáis, tal vez. Pues bien, sabed que 
ha dicho grandes verdades. Ha tratado De las revo­
luciones y del provecho del pueblo. Dentro del tema el 
cronista ha dicho lo siguiente:
«Cuando durante el reinado de Luis XYI los 
clubs reunieron á la multitud en el campo de Mar­
te para pedir la abdicación del Monarca, unas 
fuerzas que se presentaron en nombre de la asam­
blea nacional fueron recibidas á pedradas por la 
muchedumbre. Las fuerzas se vieron obligadas á 
disparar á la multitud, quedando en el suelo algu­
nos cadáveres. Fijaos en los nombres de ellos: no 
están ni Brinot, ni Robespierre, ni ningún diputa­
do fomentador de aquellas algaradas.Elpueblo sir­
vió de blanco á aquellas fuerzas; dieron su vida 
muchos ciudadanos; los diputados jacobinos que 
impulsaron á las masas y que pronunciaron disen­
sos sobre los sacrificados por ellos mismos, fueron 
los únicos que ganaron en las revueltas; por esos 
procedimientos llegaron á dominar en toda Fran­
cia, ¡Guantas veces se repite aquel precedente his­
tórico! ¡Imposible parece que el pueblo se deje se­
ducir pur los malvados que le engañan miserable­
mente! ¿Pero que les importa á los malvados el 
largo reguero de sangre que quedó en la barricada 
y el cuadro de miseria y do desesperación que de­
jan tras de sí? Y el pueblo escarnecido y vilipen­
diado, no ha sabido en un esfuerzo poderosamente 
soberano contrarrestar á los vividores que le cer­
can, que lo rodean que le obligan á lanzarse ála 
calle con la tea incendiaria en las manos, con el es­
tigma del crimen en el rostro. Es preciso que se 
sepa, que se propague, que se difunda; las revolu­
ciones siempre han perjudicado al pueblo.
Porque ¿Qué es lo que se consiguió en la Revo­
lución inglesa? O yo no sé leer la Historia, ó solo 
puedo aíirmar que con aquellos desvarios, inicia­
dos y llevados á cabo por un hombre astuto y fiero 
se logró levantar sobre las ruinas de Inglaterra la 
tiranía de la injusticia, vinculada entonces en 
aquel desventurado ser que se llamó Oronwel. No 
existía ni siquiera una mínima esperanza de reden­
ción en aquel movimiento envolvente preparado 
por el asesino de Carlos I, y sin embargo las mul­
titudes insensatas se aprestaron á la lucha.
Estudiando la historia de la nefasta Revolución 
francesa, se ha arraigado profundamente en ini 
ánimolácreencia deque si se llevó á cabo tal mons­
truosidad histórica fué debido no solamente á 
aquella herética fuente de males que se llamó En­
ciclopedia, ni tampoco solo á las abdicaciones del 
poder, sino principalmente á la falta de actividad 
de energía, do organización de los católicos fran­
ceses.
¡Triste situación la do Francia después de aquel 
vendaval revolucionario! Imperante ia pobreza» 
muerto el comercio, yermos los campos, la indus­
tria parada, solo veis un pueblo famélico que se en­
trega á Napoleón Ronaparte, monstruo de impiedad 
que robaba tronos y arrebataba coronas. He aquí 
ei terrible balance de la Revolución Francesa.
Pero no os necesario, por desgracia acudir » 
crónicas amarillentas. En Barcelona, durante Ia 
revolución de Julio hemos tenido un ejemplo vivo, 
palpitante, de lo que pierde el pueblo con semeja0' 
tes revueltas. La labor sediciosa de la escuela iaioa 
las propagandas anárquicas que se iban inliltrando 
insidiosamente en los libros y en ia prensa; l°s 
bramidos de la fiera revolucionaria lanzados libi'0' 
mente en reuniones públicas; todo e.# que consñ* 
tuve un baldón, pero que algunos tienen por tro­
feo, engendró aquellos acontecimientos de los qu 
protesta toda conciencia honrada.
Por medio de una brutal coacción eticiente s 
arrancó ai payés de su trabajo, del marco de 
familia patriarcal; y aquella personalidad vl8° 
rosa y ruda, pensando, acaso por lo q°0111 
cuamente sé le había dicho y ofrecido, que la rev 
lución había triunfado en toda España menos ^ 
Cataluña (que á tales medios llegan los corrupt01' 
de muchedumbre) cometióla vileza de atrinche1 ‘ 
se en una barricada para pelear por la realiza0^ 
de unos bastardos ideales. Y el pobre payés eng 
ñádo muere atravesado de un balazo. f
¿Porqué luchaba? El no lo sabía. En su h'1^ 
una mujer enlutada llora rodeada de sus h’L ¿ 
ángeles arrancados del cielo que miran con 
de espanto, tras el cristal déla ventana cómo 
su escuela, su segunda casa, aquel asilo g0g, 
les daban pan é instrucción los buenos rehg1^ 
mártires sublimes de aquel violento rita*?00 no 
anarquía. En otro hogar también se llora, 1,L e\ 
por la muerto, sino por la afrenta y el °Pr° de 
padre de familia está pendiente de un c,.)n‘Ajn; 
guerra fué encontrado capitaneando mUltitu 
cendiarias. ¡Oh pueblo! ¡como pagas los 1 0íl el 
insensatos de unos cuantos! lyes interesado ^ 
movimiento han sido los que han sacado g 
provechos sin exponer su persona en las baU ^0r
Y cuando la justicia puso mano, sin ¿‘JA, qü0 
santa inspiración, en uno de aquellos h?rtl „ionán° 
habían preparado el movimiento rovoñ ' 
todos los malvados se exaltan, y laten ai
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los corazones corrompidos de todas las logias, de
^odos los tugurios, de todos los antros del crimen 
al punto de ser diücil distinguir en sus protestas al 
criminal apache del hombre equivocado que mar­
cha por mala senda.
¿Y qué ha conseguido el pueblo insensato que- 
^ando conventos y asilos? Pues además de las pér­
didas materiales que ha sufrido, Barcelona, al in­
cendiar las escuelas donde se educaban los hijos 
del pueblo, los asilos donde recibían pan é ins- 
Jrucción, los talleres donde aprendían olicios, las 
bibliotecas donde deshacían las brumas de la inte­
ndencia, ha perdido el elemento popular la sana 
doctrina, el cariño, el amparo^ el abrigo, encon­
gándose la infancia y la ancianidad desprovistas 
de la fuerte coraza caritativa de las santas cagas 
Agidos y gobernadas sabiamente por religiosos.
. Ha perdido el pueblo; solo el pueblo. Pues las 
destituciones religiosas que ha quemado no hacían 
competencia á ninguna industria libre, querían 
Acatar de la Escuela Moderna á los desgraciados 
due á ella asistían manejados por Ferrer «para des­
oír la sociedad actual desde sus fundamentos.»
No, pueblo insensato y suicida, no vuelvas nun- 
Ca á lanzarte á una vesánica revolución que anega­
ren lágrimas tu hogar, que dejará sin pan ni 
^ovigo á tus hijos, que en lugar de deprimir á la 
■^riigión la ens «Izará y digniíicará en grado sumo
te llevará á todos los peligros y bajezas para 
due en tu nombre, invocado como soberano, me­
dien unos cuantos sobre las ruinas humeantesy los 
charcos de sangre de aquel cuadro de agonía y de 
dolor infinito.»
Esto ha dicho en síntesis el cronistra. Al termi- 
dar estaba emocionado. Aquella multitud llena de 
rihusiasmo había escuchado esas verdades demos 
bando continuamente su aprobación y conformi­
dad por las ideas sensatas Hay que reconocer que 
i pueblo es bueno: hace falta educarle, enseñarle 
la verdad.
El virtuoso y sabio prelado de Madrid-Alcalá, 
ebvió un telegrama bendicióndonos y aprobando 
61 acto de propaganda católica.
Mateo de la Villa y Sanz
Madrid y Diciembre de 1909.
MHutnsyj Mrw
Emilio Fernandez de velasco
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
^aLLe DERECHA AL COSO, N.° 42. —peña fiel
n ifiii»ir«iMrwiii 11 u> mi   411' '"«j y.rJ
^ Quisiéramos llevar la tranquilidad á los labrá­
is (Qr9s. to(*os’ y especialmente á muchos de nuestros 
dscriptores que alarmados por la baja que experi- 
i fmtaron los trigos, están llenos de incertidum- 
■ 0 dispuestos á vender á toda prisa ante las notiriasc pesimistas que les cuentan los almacenistas y 
^ tnPradores. ¡Incautos! ¿Os van á decir la verdad? 
notáis cansados de oirles siempre la misma 
bínela. Porque ha llovido, nevado, porque hizo
sol todo contribuye á la baja. ¿Y de los mercados 
de Rusia, Australia y A.mérica? Muchos no sabrán 
donde están siquiera pero deciros que las cosechas 
son enormes y que allí está el trigo casi de valde ya 
os lo repiten con frecuencia. Y esta muletilla os la 
repiten cuántas vóces ponéis los pies en sus paneras.
La baja iniciada, pero no muy sostenida, ya 
hace un mes lo decíanlos obedece principalmente á 
la gran exportación de Rusia que desde Agosto 
hasta Noviembre ha exportado este año,once millo­
nes y medio de qúartes, contra tres y* medid que 
exportó el año pasado. La época no puede serles 
más favorable por cuanto no se ha presentado el 
tiempo de fuertes hielos que cierran sus ríos, cana - 
les y puertos imposibilitando el tráfico. La Agen- 
tina tampoco influye porque allí los precios se 
cotizan en aizadebidoáuna helada que le ha hecho 
perder el 10 por 100. Australia-tampoco cieñe este 
año una cosecha superior.
La baja la sostiene el mercado de Cataluña; 
especialmente Barcelona con la tirantez continua 
por la frecuente oferta y como dice mu}r atinada­
mente el Director de nuestro querido colega la 
Revista Mercantil allí hay cien corredores que se 
pujan en la oferta, pues de la oferta viven, otra cosa 
sería si hubiera solo centro de comisión represen­
tado por agente castellanos, y al que acudieran 
todos nuestros vendedores.
Además esta es la época más propicia del año 
para la baja por sor la del balance como decía­
mos en la semana anterior.
En resumen opinamos que pasada esta época las 
cosas volverán al cauce normal y sin esperar los 
precios del año anteríos se repondrán ai que al­
canzaron en los meses anteriores.
Valladolid hizo algunas compras importantes 
pagando á 47 y 1\2, cerrando ayer á 47 3[4. Centeno 
en pocas operaciones ofrece á 35 y pagó á 32. Me­
dina á 47 y lj2. Rioseco 46. Arévalo, Peñaranda, 
La Nava y Tordesillas, 47 y 1[2. Centeno Medina 
á 32, Arévalo, ia Nava á 30.
Cebada.—En el mismo estado se paga á 26 y 27.
Nuestro peroado
Bastante movimiento, se han comprado 6.000 
fanegas en la Semana se pago á 47 y 1¡2 cerrando 
hoy á 47, algunas clases superiores se pagan algo 
más.
Centeno.—Flojo en el mercado apenas se ven­
de, elevándose todo á ios almacenes que. paga­
ron á 30.
Cebada.—Comente 26 y 27 superior á 30.
Yeros.—En alza con iirmeza hasta 34.
Avena.—Se pagó hasta 18 reales.
Los demás cereales como la semana anterior.
Vinos.—Sigue la calma no vendiéndose apenas 
para fuera por hallarse casi agotadas las existen­
cias de añejo, á 16 y Ij2.
Tiempo excelente lluvioso y suave, inmejorable 
para el campo.
—1------------------------------------------------------------------------------
Noticias
Han sido elegidos Presidentes del Sindicato y 
Jurado respectivamente de la Comunidad de La­
bradores deesta villa nuestros amigos D. Pedro 
Nuñez y D. EnriqLue Nuñez..'
Por error de ajuste en el número anterior de 
nuestro semanario, no dimos á conocer á nuestros 
lectores el fallecimiento después de larga enfer- 
medad de la simpática y distinguida señorita Pilar 
Fernández, hermana de nuestros queridos ami­
gos D. José Domínguez, Registrador de la pro­
piedad de este partido y D. Manuel Fernández, 
Médico de Tineo. A toda su distinguida familia ha­
cemos presente nuestro profundo seiitirhiento por 
tan inesperada desgracia;
Hemos recibido-la visita de la revista mensual 
La cruz de Jaramiel órgano del Consejo Parroquial 
de las Asociaciones obreras de Villabañez y el Eco 
de Dueñas semanario órgano de las obras católico- 
sociales de las Parroquias, dirigidas por sus respec­
tivos Párrocos. Les devolvemos el saludo y les de­
seamos largos años de vida.
Han regresado los reservistas Víctor Vázquez 
cabo de Barbasfro y Pedro San José* de la brigada 
de Administración militar á los que tuvimos la si- 
tisfacción de recibir y saludar á su llegada.
Los mejores turrones de todas clases, dulces fi 
nos, pasteles, anguilas y demás cosas propias de 
Navidad, son los de la casa de Indalecio Cea.
Ha fallecido en esta villa á los 72 años D. San­
tiago de la Torre Bargueño, á cuya familia damos 
el pésame.
Las elecciones Municipales transcurrieron en el 
mayor orden, habiendo resultado triunfante la can­
didatura liberal-Albista.
Ei mejor regalo para Pascuas de Navidad es un 
reloj de bolsillo ó una miniatura Pelea de la casa 
de Celestino de Juana; precios desde 25 pesetas en 
adelante.
Después de brillantes ejercicios ha recibido en 
Madrid el grado de Licenciado en Farmacia nues­
tro paisano y muy querido amigo D. Gerardo Pa­
lomo Barroso.
Toda esta redacción le felicita con extraordina­
ria efusión y le desea muchos triunfos en su ca­
rrera.
Hemos recibido la bien escrita conferencia, que 
con el título «Cómo educaremos á nuestros hijos» 
pronunció en Tíldela de Duero, el miércoles últi­
mo, el Sr. Conde de la Oliva.
El Sr. Martín Contreras, aboga en su merit.ísínto 
trabajo por la enseñanza agrícola, que tan capital 
importancia tiene en nuestra región.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Ürueña y García
Duque de la Victoria, num. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente A Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
güRLL . JL l....------------------------------------------------------------------------------------------- LJL'
Valladolid.— Imp. de A. Rodríguez.
2OQ.Q0O pies madres en plena ppoduseión que pueden vetr todos los clientes que honren con su visita esta casa
PRODUCCIÓN ANUAL =====
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
'te o 5°0.000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazueta, Gran negro, Alican- 
aL ;lla*ela8 doré, Moscatel y Clairetos (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.309 
*ñón x Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Clíseselas .X Berl. 41 B. y Rip. X Bérl. 420 A. y 157li.
¡¡ayer seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
DIEEÍIfiMlOETARlUi PEDRO N AD AL.---FIGUERRS (Gerona)
i - PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA FARMACÉUTICO.—P E fl a F i b n (Valladolid)
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Sección de Anuncios
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LA VITÍCOLA
LOGROÑESA
IMPORTARTE EXPLOTACIÚR
de flilS AEllMEAS
D E
Plácido Catalán
LOGROÑO
Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.
Dirección telegráfica: CATALAN 
LOGROÑO
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Srcs. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREG nÓV JL H NANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, /. - Vfí L ü fl DO ÜID
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradores Hoosiep*Gatrteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Riosego: 
Calle Ancha, número 1.
VIDES AMERICANAS
de Marcial Ombrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Cigiles, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Cigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos deporte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cu itro med illas de oro y diploma de honor.
Bazar Mico-Quirúrgico y Óptico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Ll C1S1 MIS MUGO! DE CISTILli LA VIEJA FUNDADA El EL ¿ÑO 1855
PROVEEDOR DE Lí FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC. 
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 8.--CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Cr. Bercero.—'
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Jj A V m111Unr h p
DE
CASTILLA Y LATORRE
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALF ARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese el 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones P
la temporada de 1909-1910
de
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de primera 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccioné
E VARIEN
d*
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA D
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y nun^.oogas: 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por do 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en Ia 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
P E Ñ A F I E L (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAM
